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Η Στέλλα Κορομπίλη-Σαντινίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μετά τις σπουδές της στο Αγγλικό Τμήμα του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σπούδασε με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright στη Σχολή 
Βιβλιοθηκονομίας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου Κεντ των ΗΠΑ. Έχει εργαστεί σε 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και από το 1997 είναι επιστημονική υπεύθυνη του έργου "Εκσυγ-
χρονισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης" που πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της ενέργειας "Βιβλιοθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και 
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την 
online ανάκτηση πληροφοριών και το Διαδίκτυο. 
ΜΕΡΣΙΝΗ ΜΟΡΕΛΕΛΗ-ΚΑΚΟΥΡΗ 
Η Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια και Προϊστάμενη του Τμήματος 
Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μετά τις σπουδές της στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τη Σχολή Βιβλιοθηκονομίας της ΧΕΝ Αθηνών, 
σπούδασε με υποτροφία του ιδρύματος Fulbright στη Σχολή Βιβλιοθηκονομίας του 
Πανεπιστημίου Rutgers των ΗΠΑ. Εργάστηκε σε ειδική και ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη και υπήρξε 
υπεύθυνη του Κέντρου Παιδικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος, από το 
1992, του Διοικητικού Συμβουλίου του EUCLID (European Association for Library and 
Information Education and Research). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την 
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